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H16年1月 103 126 0 4 14 21 5 o 0 52 32S 19 17．1
H16年2月 87 132 11 6 22 20 16 0 O 22 316 19 16．6
H16年3月 98 123 3 10 、9 29 20 o 0 68 370 23 16．1
H16年4月 121 109 9 10 15 9 22 0 0 48 343 21 16．3
H16年5月 105 93 12 3 14 11 24 0 0 37 299 18 　　　　、P6．6
H16年6月 111 98 11 5 25 τ7 z9
? 0 4了 337 23 75．3
H16年7月 105 101 1Q 9 31 13 27 0 0 39 335 21 16．0
H16年8月 96 108 4 28 22 6 4 o 0 39 307 22 　　　　トP4．0　　　　、一H16年9月 105 119 2 14 37 9 22 4 Q 32 344 22 172
H16年10月111 124 11 10 37 7 11 2 2 20 335 2Q 16．8一H16年11月 135 107 7 9 40 8 12 5 4 26 353 20 　　　　唱P7．7
H16年12月133 110 5 6 33 7 9 7 7 20 337 19 17．7
合計　　　　1　1310　1　1350　　　85　1114 309　　1　　　157　　　1　　201　　　　　　18　　　113　1444　｝4001247　1162
1乳腺外科1消化器外科1呼吸器内科1婦人科 泌尿器科肋液胆瘍内科 消化暴内獅 脳外科！呼吸器外捌　動注　1合計 診療日数隠脅数！日．
＝H17年1月 129 136 、0 9 34 7 6 5 5 18 359 19 　　　　．　　　　一P8．9
H17年2月 126 125 9 17 27 4 9 12 4 21 354 19 　　　　　P8．6
H17年3月 158 152 5 22 31 4 8 10 9 27 426 22 19．4
H17年4月 143 137 5 21 26 11 7 11 5 13 379 20 18．7
H17年S月 140 137 3 17 35 4 8 13 3 20 380 19 20．O











17年8月? 10? 28? 6? 5? 8? 9? 4? ? ? 6? 72? 3? 　　　一2O．5?
17年9月? 17? 27? 8? 1? 3? 4? 2? ? ? 4? 74? 0? 　　　一2R．7?
17年10月?66? 15? 5? 4? 2? 8? 1? ? ? T? 98? σ? 9．9?




7? ? 1? ? 5? ? ? 0? 亀4? 9? 2．3?
合計? 　　　l　　　l?　1946　　　　、613　　　　127　　　　　187　　1　　383　　　　　　1Q7　　　i　　160　　1　　79　　　1?? 9? 47 908?43　｝　20・2??
18一
